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1 L’église de Saint-Irénée, dont subsiste encore la base des murs gouttereaux de la nef, les
murs de la crypte et les escaliers d’accès, compte parmi les plus anciennes de Lyon. Après
une  étude  partielle  du  couloir  latéral  nord  d’accès  à  la  crypte  en 2004,  nous  avons
poursuivi à l’automne 2006 et 2007 l’analyse et les relevés des couloirs nord et sud d’accès
ainsi que les relevés des parois extérieurs de la crypte visibles sur 4 m de hauteur. Un
plan récent  effectué  à  la  demande de la  mairie  a  mis  en évidence des  changements
d’orientation  nets.  Désormais,  toutes  les  structures  anciennes  sont  relevées  et
numérisées.
2 Plusieurs états de construction de la crypte ancienne et de ses accès ont été identifiés.
Nous avons supposé soit un seul état de construction soit deux états dont le premier
pourrait  être en relation avec l’abside semi-circulaire en gros blocs de choin trouvée
autrefois par A. Audin et le deuxième serait en rapport avec les descentes d’escalier ; une
troisième hypothèse est à l’étude : un mausolée-hypogée ou martyrium aurait d’abord été
construit puis il aurait été transformé en crypte et aurait été englobé dans une grande
église située plus à l’ouest.
3 La  datation de  ces  différents  états  au  moyen de  la  seule  analyse  des  appareils  pose
problème et nous avons pensé que seules des analyses de laboratoire pourraient apporter
des  solutions  fiables  et  trancher  entre  une  crypte  d’époque  burgonde  et  une  crypte
carolingienne. Grâce à un financement du service archéologique régional et de l’Alssam,
les laboratoires de thermoluminescence de Bordeaux et d’archéomagnétisme de Rennes
ont procédé à des prélèvements et nous attendons leurs premiers résultats.
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